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Шевчук В. М. КІНОЛОГ (від грец. kb(bv - соба­
ка) - фахівець, який володіє спеціаль­
ними знаннями щодо поведінки служ- 
бово-розшукових собак та навичками 
з їх дресирування й застосування під 
час здійснення оперативно-розшуко- 
вої діяльності та проведення НСРД. 
К.: 1) забезпечує застосування служ- 
бово-розшукового собаки для розшуку 
та затримання особи, яка вчинила кри­
мінальне правопорушення, виявлен­
ня втрачених нею речей, предметів чи 
залишених слідів; 2) бере участь у бло­
куванні місця вчинення кримінального 
правопорушення, його огляді, виявлен­
ні, фіксації, вилученні й зберіганні 
предметів і слідів, які можуть бути ви­
користані для розшуку особи, яка вчи­
нила кримінальне правопорушення, із 
застосуванням службово-розшукового 
собаки; 3) за відсутності можливостей 
застосування службово-розшукового 
собаки або втрати ним сліду діє за вка­
зівкою керівника СОГ. К. на місці події: 
1) визначає межі огляду місця події і по­
рядок його проведення з метою вияв­
лення слідів і предметів, які мають зна­
чення для застосування розшукового 
собаки; 2) вживає заходів щодо затри­
мання особи, яка вчинила злочин, шля­
хом застосування розшукового собаки 
за слідами, речами і предметами, зали­
шеними на місці події, а також із метою 
пошуку предметів, які мають значення 
для розкриття й розслідування злочину; 
3) бере участь у блокуванні місця зло­
чину, його огляді, виявленні шляхів від­
ходу злочинця; 4) задіяний під час огля­
ду місця події, вивчає обставини і ха­
рактер події, встановлює час учинення 
злочину, кількість злочинців, їх при­
кмети і напрямки руху, визначає ін. фак­
тори, які мають значення для розшуку 
злочинців «по гарячих слідах»; 5) по­
значає прапорцями місця виявлення на 
шляху слідування розшукового собаки 
предметів і речей, які можуть бути ви­
користані для пошуку злочинця, із за­
стосуванням службового собаки в ході 
проведення першочергових оператив- 
но-розшукових заходів чи слідчих дій, 
за необхідності бере участь у вилученні 
предметів і речей, у межах компетенції 
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вживає заходів щодо їх збереження; 
6) доводить до керівника СОГ інформа­
цію про можливе походження і викорис­
тання для розкриття злочину різнома­
нітних запахоносіїв (слідів, предметів), 
виявлених на місці події або на шляху 
руху злочинців; 7) з метою виявлення 
підстав для застосування розшукового 
собаки разом з ін. працівниками поліції 
оглядає місця біля вікон, дверей, парка­
нів, газонів, грядок, а також територію, 
прилеглу до місця події, на якій запахи 
слідів зберігаються довше; 8) обстежує 
шляхи руху злочинців після з’ясування 
обставин учинення злочину і вивчення 
обстановки місця події, визначає спосіб 
застосовування розшукового собаки; 
9) використовуючи отриману інформа­
цію, застосовує розшукового собаку для 
пошуку злочинця за його запаховими 
слідами; 10) обстежує за допомогою 
розшукового собаки місця можливого 
укриття злочинця (горища і підвали 
прилеглих будівель, незамкнені схови­
ща, лісопаркові зони, кар’єри тощо); 
11) за допомогою розшукового собаки 
здійснює обшук місцевості або примі­
щень для виявлення речових доказів або 
осіб, які переховуються; 12) разом із ін. 
працівниками поліції бере участь 
у встановленні й затриманні осіб, при­
четних до вчинення злочину. За необ­
хідності К. застосовує собаку для ви­
бірки осіб, підозрюваних у вчиненні 
злочину; застосовує собаку для затри­
мання в разі спроби злочинця втекти 
або чинити опір; за відсутності можли­
востей застосування службового собаки 
або втрати ним сліду К. діє за вказівкою 
керівника групи.
К. зі службово-розшуковим собакою 
бере участь в складі СОГ під час про­
ведення оглядів місць подій, заходів із 
припинення злочинів, пошуку та затри­
мання злочинців, виявлення вибухових 
речовин, зброї, набоїв і наркотичних 
засобів, трупів, стріляних гільз, ін. 
предметів, що можуть використовува­
тись як речовий доказ, припинення ад­
міністративних правопорушень, забез­
печення особистої безпеки громадян 
і охорони громадського порядку, охорони 
об’єктів і територій державної, особистої 
та ін. форм власності, а також установ­
лення місцезнаходження безвісти зни­
клих. К. підрозділів Національної поліції 
та Національної гвардії України вико­
ристовуються тільки для виконання 
обов’язків, пов’язаних із застосуванням 
службових собак у боротьбі зі злочин­
ністю та охороною громадського по­
рядку, вирощуванням, утриманням та 
дресируванням (тренуванням) службо­
вих собак. К. зі службовим собакою 
може брати участь в оперативно-роз- 
шукових та профілактичних заходах, які 
проводяться ін. органами виконавчої 
влади, за спільно розробленими плана­
ми. Після закінчення роботи службово­
го собаки К. складає акт (у двох при­
мірниках, з яких один залучається до 
матеріалів кримінального провадження, 
другий — зберігається в кінологічному 
підрозділі) про його застосування або 
рапорт про невикористання службового 
собаки, з обов’язковим зазначенням 
причин його невикористання. У разі 
вчинення особливо тяжких злочинів, 
а також кримінальних правопорушень, 
які викликають значний суспільний ре­
зонанс, огляд місця події проводиться 
за участю начальників територіального 
органу поліції та слідчого підрозділу. 
Доцільність застосування службового
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собаки визначається К. разом зі слідчим 
чи ст. СОГ на підставі даних, установ­
лених під час огляду місця події. Дав­
ність учинення злочину та погодні умо­
ви не виключають можливості застосу­
вання службових собак. Збір запахових 
слідів і предметів для застосування роз- 
шукових собак чи собак-ідентифікато- 
рів на місці вчинення злочину здійсню­
ється з дозволу керівника огляду місця 
події після його фотографування. Факт 
вилучення запахових слідів і засіб їх 
консервації працівники СОГ фіксують 
у протоколі огляду місця події, про що 
складають окремий протокол.
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